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Dans ce numéro
Editorial
Il y a cent-cinquante ans...
Autour des fondateurs
Dans la forêt d'initiation avec PouUart des Places.
Un mémoire secret de Libermann à la Propagande en 1846 ?
Enquête et suspense.
Les Sœurs Missionnaires du Saint-Esprit (3/4).
La mission spiritaine dans l'histoire
Mgr Joseph Shanahan ( 1871-1943 ).
Un missionnaire qui aimait les Africains.
Le cinéma du Bienheureux.
Documents
Neminem Profecto.
Instruction de la Propagande du 23 novembre 1845.
Chroniques et commentaires
La première ordination à Kinshasa.
Le prisonnier au filet.
In Memoriam
François Renault (1925-1996).
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